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ABSTRACT
The “lock price” method is a popular method especially in physical gold transactions. The value of gold in the market 
is constantly changing, given that this method gives customers the advantage of locking the price at a low level at a time 
before receiving physical gold. However, this method is related to the deferred issue of the physical gold transaction due 
to the transaction period that occurs after “lock price.” This method can be linked to the concept of wacd, muwÉcadah and 
wacdÉn in the context of bookings and hedging transactions. The focus of this study has three objectives. First, examine 
the application of the “lock price” method in the current transaction involving physical gold in the market. Secondly, 
studying wacd, muwÉcadah and wacdÉn according to fiqh al-mucamalat. Third, evaluating and improving “lock price” 
methods in hedging transactions for physical gold transactions and preventing delay. The methodology used is a qualitative 
study using literature study approach and analysis of data findings. According to the fiqh, there is a difference between 
wacd, muwÉcadah and wacdÉn which involves the necessity of the process of promulgation. The findings of the study show 
that the concept of gold hedging of the value of gold can be applied in the enhancement of the “lock price” method with 
certain conditions in order to avoid delay. When it qualifies then a legitimate transaction is otherwise unconditional, 
then the transaction is exposed to gharar and specific ethical violations involving transaction of usury (ribawi) item. In 
conclusion, there is a need today in discussing the hedging issue including the use of the lock price method in physical 
gold transactions in view of the widespread market contexts such as imports and exports between two far-off countries.
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ABSTRAK
Kaedah “lock price” atau kunci harga merupakan kaedah yang popular khususnya dalam urusniaga emas fizikal. Nilai 
emas di pasaran sentiasa berubah-ubah, ekoran itu kaedah ini memberikan kelebihan kepada pelanggan untuk mengunci 
harga di paras rendah pada sesuatu waktu sebelum menerima emas fizikal. Bagaimanapun kaedah ini dilihat berkait 
dengan soal bertangguh ke atas urusniaga emas fizikal tersebut disebabkan tempoh urusniaga yang berlaku selepas “lock 
price”. Kaedah ini boleh dikaitkan dengan konsep wacd, muwÉcadah dan wacdÉn dalam konteks tempahan serta lindung 
nilai urusniaga yang dijalankan. Tumpuan kajian ini mempunyai tiga objektif. Pertama, mengkaji pemakaian kaedah 
“lock price” dalam urusniaga semasa yang melibatkan emas fizikal di pasaran. Kedua, mengkaji wacd, muwÉcadah 
dan wacdÉn menurut fiqh al-mucamalat. Ketiga, menilai dan menambahbaik kaedah “lock price” dalam urusan lindung 
nilai bagi urusniaga emas fizikal dan mengelakkan bertangguh. Metodologi yang digunakan ialah kajian kualitatif 
yang menggunakan pendekatan kajian kepustakaan dan analisis data-data dapatan. Menurut fiqh, wujudnya perbezaan 
antara wacd, muwÉcadah dan wacdÉn yang melibatkan kemestian dalam proses janji yang berlaku. Dapatan hasil kajian 
menunjukkan konsep lindung nilai pasaran hadapan nilai emas mampu diaplikasikan dalam penambahbaik kaedah 
“lock price” dengan syarat-syarat tertentu agar tidak berlaku soal bertangguh. Apabila ia memenuhi syarat maka sah 
urusniaga sebaliknya jika tidak dipenuhi syarat maka urusniaga tersebut terdedah kepada gharar dan pelanggaran etika 
khusus yang melibatkan urusniaga item ribawi. Kesimpulannya, wujudnya keperluan di masa kini dalam membincangkan 
soal lindung nilai ini antaranya penggunaan kaedah “lock price” dalam urusniaga emas fizikal memandangkan konteks 
pasaran yang sangat meluas seperti import dan eksport antara dua negara yang berjauhan.
Kata kunci: Lock price; emas fizikal; item ribawi; urusniaga bertangguh; wacd
PENGENALAN
Urusniaga yang melibatkan item ribawi mempunyai 
garis panduan yang dikhususkan sebagaimana yang 
terdapat dalam hadith-hadith Nabi Muhammad SAW. 
Ia berbeza dengan item yang bukan ribawi. Bahkan ia 
tidak boleh dilebihkan antara satu sama lain apabila 
item ribawi tersebut mempunyai cillah ribawiyah 
yang sama dan jenis barangan yang sama seperti 
pertukaran 100 gram emas dengan 100 gram emas.
Dalam transaksi emas fizikal hari ini yang semakin 
popular akan simpanan pelaburan dengan pembelian 
emas fizikal dan disimpan bagi pelaburan masa 
hadapan terdapat satu kaedah yang dipanggil lock 
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price atau kunci harga bagi sesuatu pembelian 
pada tahap harga yang disepakati walaupun proses 
jualbeli berlaku susulan itu. Pada zahirnya ia 
kelihatan bertangguh namun dalam masa yang sama 
ia dilihat helah bagi tujuan urusniaga tersebut kerana 
“perjanjian” dalam lock price tersebut dikatakan 
bukanlah membentuk kontrak lagi. Walaupun begitu 
bagaimanakah status “perjanjian” tersebut sekiranya 
ia disyaratkan denda yang dilihat sebagai suatu 
jaminan kemestian berlakunya jual beli tersebut? 
Di sinilah memerlukan kepada pengkajian bagi 
menambah baik urusniaga emas fizikal ini.
Memandangkan kaedah ini diguna secara meluas, 
dalam masa yang sama ada beberapa kondisi yang 
menyebabkan perlunya kepada kaedah ini, maka 
kajian ini adalah untuk membina pelan menambah 
baik kaedah yang sedia ada agar helah urusniaga emas 
fizikal ini tidak bercanggah dengan karakter (takyÊf) 
fiqh dalam urusniaga yang melibatkan item ribawi.
KARAKTER (TAKYIF) FIQH DALAM 
URUSNIAGA ITEM RIBAWI MESTILAH TIDAK 
BERTANGGUH
Para ulama bersepakat bahawa emas itu merupakan 
barang ribawi kerana ia terdapat secara zahir di dalam 
hadith Nabi Muhammd SAW (Ibn Rush 2003, 2: 147). 
Hanya yang ulama berselisih pandangan pada item 
ribawi selain yang disebutkan secara zahir di dalam 
hadith. Majoriti ulama selain mazhab al-ÚÉhiriyyah 
menyatakan item ribawi turut berlaku ke atas selain 
emas dan perak dengan cillah yang diqiyaskan ke atas 
kedua-duanya iaitu thamaniyyah menurut pendapat 
yang rÉjiÍ (Ibn Qudamah 1997, 6: 254).
Urusniaga yang melibatkan item ribawi 
mempunyai ciri yang khusus merujuk kepada hadith-
hadith Nabi Muhammad SAW. Bagi urusniaga yang 
melibatkan pertukaran jenis yang sama seperti emas 
dengan emas maka mestilah tamÉthul (sama sukatan 
dan timbangan), taqÉbuÌ fi al-majlis (serahan dalam 
satu majlis) dan ÍulËl (tidak bertangguh). Manakala 
bagi pertukaran yang berlainan jenis seperti emas 
dan perak dibolehkan berlakunya pertambahan dari 
sudut sukatan atau timbangan di samping menjaga dua 
syarat yang lain. Karakter fiqh bagi urusniaga item 
ribawi ini merujuk kepada hadith yang diriwayatkan 
oleh cUbadah bin al-ØÉmit (SaÍÊÍ Muslim, KitÉb 
MusÉqÉh, BÉb al-Nahy can Bayc al-Wariq: 1587):
 ِريِع َّشلاِب  ُريِع َّشلاَو  ِّرُبْلاِب  ُّرُبْلاَو  ِة َّضِفْلاِب  ُة َّضِفْلاَو  ِبَهَّذلاِب  ُبَهَّذلا
 اَذِإَف .ٍدَيِب اًدَي ٍءاَوَسِب ًءاَوَس ٍلَثَمِب ًلَثَم ِحْلِمْلاِب ُحْلِمْلاَو ِرْمَّتلاِب ُرْمَّتلاَو
ٍدَيِب اًدَي َناَك اَذِإ ْمُتْئِش َفْيَك اوُعيِبَف ُفاَنْصَْلا ِهِذَه ْتَفَلَتْخا
Maksudnya: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum 
dengan gandum, barli dengan barli, tamar dengan tamar, dan 
garam dengan garam, dalam keadaan sama banyak dan tunai 
(terima di dalam satu majlis). Maka apabila berbeza jenisnya maka 
berjual belilah mengikut kehendak kamu dalam keadaan tunai.”
Berdasarkan hadith di atas, jelas bahawa 
urusniaga emas yang merupakan item ribawi tidak 
boleh berlaku penangguhan dan mestilah berlakunya 
penyerahan kedua-dua pihak di dalam satu majlis. 
Bahkan jika wujud syarat khiyÉr dalam urusniaga 
tersebut maka majoriti mazhab kecuali Mazhab 
Hanbali berpandangan bahawa kontrak urusniaga 
tersebut terbatal (al-Kasani 2010, 5: 219). Mazhab 
Hanbali berpandangan sekiranya terdapat syarat 
khiyÉr maka kontrak masih sah namun syarat khiyÉr 
tersebut sahaja yang terbatal (Ibn Qudamah 1997, 
4: 60). Hal ini kerana khiyÉr tersebut menjadikan 
kontrak urusniaga masih belum lÉzim seolah-oleh 
wujud ruang tempoh berdasarkan syarat akan 
penangguhan di dalam kontrak urusniaga.
Justeru larangan berlaku penangguhan dalam 
urusniaga item ribawi menerusi hadith Nabi 
Muhammad SAW (SaÍÊÍ Muslim, KitÉb MusÉqÉh, 
BÉb al-RibÉ: 2972):
 ىَلَع اَهَضْعَب  اوُّفُشَت  َلَو ٍلْثِمِب  ًلْثِم  َّلِإ ِبَهَّذلاِب  َبَهَّذلا اوُعيِبَت  َل
 اَهَضْعَب اوُّفُشَت َلَو ٍلْثِمِب ًلْثِم َّلِإ ِقِرَوْلاِب َقِرَوْلا اوُعيِبَت َلَو .ٍضْعَب
زِجاَنِب اًبِئاَغ اَهْنِم اوُعيِبَت َلَو .ٍضْعَب ىَلَع
Maksudnya: “Jangan kamu menjual emas dengan emas melainkan 
sama banyak, dan jangan kamu lebihkan sebahagian ke atas 
sebahagian. Dan jangan kamu menjual perak dengan perak 
melainkan sama banyak dan jangan kamu lebihkan sebahagian ke 
atas sebahagian yang lain. Dan jangan kamu menjual daripadanya 
(barangan yang mempunyai unsur riba) sebahagian dalam 
keadaan ghaib dengan tunai (tidak menerima kedua-dua barang 
di dalam satu majlis).”
KAEDAH “LOCK PRICE” DALAM 
URUSNIAGA FIZIKAL EMAS
Kaedah lock price merupakan kaedah yang popular 
dalam urusniaga emas. Kaedah ini memberikan 
peluang kepada pelanggan untuk kunci harga 
yang diingin memandangkan harga emas semasa 
sentiasa berubah-ubah dalam 20 minit. Kaedah ini 
memberikan kelebihan untuk pelanggan mengunci 
harga di tahap yang rendah sebelum melakukan 
penyerahan bayaran dan penerimaan emas fizikal di 
agensi yang berdekatan. Kaedah ini juga menyatakan 
bahawa pelanggan telah bersetuju untuk membeli 
pada harga yang telah dikunci. Harga yang dikunci 
tidak akan terjejas dengan perubahan yang berlaku 
sama ada menurun atau menaik.
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Contoh: Harga semasa 250 gram (PG Sell) pada 
2 Januari 2013 adalah RM34,000. Sekiranya pada 
3 Januari 2013 harga 250 gram (PG Sell) melonjak 
kepada RM35,000 anda tetap hanya perlu membayar 
jumlah harga yang “LOCKED” pada 2 Januari 2013. 
Begitu juga sebaliknya jika harga emas jatuh selepas 
“lock” harga dibuat.
1. Proses kunci harga yang menafikan harga semasa 
kerana setelah kunci harga dilakukan harga yang 
telah dikunci tidak berubah dengan berlakunya 
peningkatan atau penurunan harga emas semasa
2. Pembayaran yang dilakukan dalam tempoh 24 
jam selepas menerima sales order.
3. Pembatalan tempahan menerusi proses kunci 
harga ini akan dikenakan penalti atau denda. 
Situasi ini seakan membentuk “suatu kemestian” 
dengan denda yang ditetapkan atas pembatalan 
yang dilakukan.
Contoh:
Bagi 1 Dinar
Masa  8.30pm 9.30pm 10.30pm 11.30pm
Harga (RM) 689 690 691 690
Ali hubungi dealer pada pukul 11.30 pm untuk membeli 1 dinar, maka dealer tersebut yang sememangnya mempunyai akaun 
Public Gold akan membolehkannya untuk mengunci harga RM690 seperti yang hendak dibeli oleh Ali. Setelah harga itu dikunci 
oleh dealer, sebarang perubahan nilai pada 1 dinar tersebut tidak akan diambil kira bagi pembelian logam tersebut.  Ertinya 
komitmen pembeli itu adalah  pada harga yang telah dikunci oleh dealer yang berurusan dengan pembeli tersebut.
RAJAH 1. Proses kunci harga (lock price) yang dilakukan di agensi Public Gold
Sumber: Goldasrar (2011)
Proses ini menjadikan peningkatan dan penurunan 
harga emas yang berlaku tidak mempengaruhi harga 
emas yang telah dikunci. Ditambah lagi proses 
pembayaran selepas melakukan kunci harga adalah 
berlaku penangguhan. Ini boleh dilihat kepada 
proses yang dijalankan oleh syarikat Puclic Gold 
iaitu selepas sales order diberikan setelah lock price 
maka pembeli diberikan tempoh selama 24 jam untuk 
melakukan pembayaran.
Sehubungan itu, dalam proses kunci harga ini 
timbul beberapa keraguan yang membawa kepada 
bertangguh iaitu:
Dalam urusniaga Public Gold, pelanggan yang 
menempah kemudian membatalkan tempahan akan 
disenarai hitam dan dikenakan penalti atau denda 
menurut yang ditetapkan oleh agensi antaranya Public 
Gold. Contoh situasi lock price dilakukan seperti di 
bawah:
RAJAH 2. Resit pembelian emas secara kunci harga (lock price)
Sumber: Mohd Zulkifli (2012)
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Pada item no satu dalam surat sales order 
menerangkan bahawa pembayaran hendaklah 
dilakukan dalam tempoh 24 jam selepas menerima 
sales order. Dan perkara yang berkaitan denda ditulis 
di dalam klausa perjanjian dalam tempahan seperti 
berikut:
RAJAH 3. Perjanjian bagi kunci harga (lock price) di Public Gold
Sumber: Mohd Zulkifli (2012)
Dear Sir,
Please issue Sales Order to me with the following details:
Mohd Zulkifli b. Shafie (nama penuh anda)
801001-01-XXXX (no. ic)
019-3368008  (no. telefon)
ibnushafie@gmail.com (alamat email)
Items to order are as follows:
1 Dinar × 13 pcs
(Senaraikan semua item. Pastikan item dan bilangannya betul. PG tak terima sebarang perubahan dan pembatalan order, 
ataupun anda akan dikenakan penalti)
I have attached the price (pastikan anda attach sekali print screen harga semasa) for your reference. Total amount of the order 
should be RM9,438 (i.e. RM726 × 13 pcs. Buat pengiraan total harga supaya staff PG dapat detect jika berlaku kesilapan 
bilangan item). I would collect the stocks at Sunway Branch (bagi tahu Cawangan PG yang mana anda nak collect. Sila semak 
Cawangan PG berkedekatan anda di www.publicgold.com.my, “Contact Us”).
My introducer is ______________. (Letakkan (1) nama dealer (2) no. kod dealer yang akan membantu anda membuat follow-up 
dengan PG bagi pihak anda kalau perlu. Contohnya, kalau nak mintak saya bantu, tulis nama “Mohd Zulkifli b. Shafie,” kod 
“PG002369.” Bantuan daripada dealer berpengalaman dapat memudahkan urusan anda dengan PG)
Regards.
“PG tak terima sebarang perubahan dan pembatalan 
order, ataupun anda akan dikenakan penalti” – 
klausa ini yang memperuntukkan denda atau penalti 
(gharÉmah) menjadikan tempahan tersebut suatu 
bentuk kemestian untuk menyempurnakan tempahan 
menerusi lock price yang dilakukan. Ini kerana 
konsep gharÉmah ialah penalti untuk elak lewat 
bayaran sekaligus menjadikan ia telah membentuk 
satu kontrak yang mesti.
IMPLIKASI WACD DALAM KONTRAK 
MENURUT FIQH MUCÓMALÓT
Wacd ialah perjanjian yang diberikan oleh sebelah 
pihak. Wacd atau perjanjian bermaksud sesuatu 
perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap seseorang lain atau lebih (H. 
Chairuman Pasaribu 2004: 1). Dengan kata lain, 
perjanjian adalah sesuatu kesepakatan di antara 
seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau 
lebih untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. 
Kontrak juga adalah sejenis perjanjian. Menurut 
English Common Law, kontrak didefinisikan sebagai 
perjanjian antara kedua-dua belah pihak untuk 
menjadikan sesuatu janji itu mengikat (E. Allan 
Farnsworth 1984: 23). Menurut Aznan Hasan (2008), 
wacd merupakan suatu janji secara unilateral yang 
diberikan oleh satu pihak kepada suatu pihak yang 
lain untuk melakukan sesuatu perkara, seperti janji 
untuk membeli dan janji untuk menjual.
Para ulama berselisih pandangan mengenai adakah 
wajib menyempurnakan wacd untuk melakukan 
kontrak. Maka perbezaan pandangan ini memberikan 
hukum yang berbeza bergantung kepada kondisi 
wacd tersebut adalah ia suatu kemestian atau tidak. 
Majoriti Ulama yang terdiri daripada Hanafi, ShÉfici, 
MÉliki dan Hanbali berpendapat bahawa wacd hanya 
mengikat dari sudut agama sahaja, namun tidak 
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mengikat dari sudut perundangan seperti kontrak. Ini 
kerana wacd adalah tabarruc dan secara konsepnya 
akad tabarruc adalah tidak dianggap mengikat oleh 
fuqaha sepertimana akad hibah (al-Zuhayli 2009: 
90).
Jika wacd dianggap mengikat, maka ia mempunyai 
status yang sama seperti kontrak, sedangkan kontrak 
tidak terbentuk dengan semata-mata wacd tetapi 
memerlukan ijab dan qabul. Oleh itu, wacd tidak 
sepatutnya bersifat mengikat. Berbeza dengan 
pandangan di atas, al-Bukhari mengatakan bahawa 
melaksanakan janji bukan sahaja wajib dari sudut 
agama, malah wajib juga dari sudut perundangan. Ibn 
ShubrËmah berpendapat bahawa orang yang berjanji 
mesti bertanggungjawab ke atas janji yang dibuat, 
dan dia boleh dipaksa (melalui mahkamah) sekiranya 
dia tidak berbuat sedemikian (al-Qurrah DÉghi, cAli 
Muhy al-Din 2002: 403).
Ulama MÉliki dan Hanbali menjadikan janji 
bersifat mengikat dari sudut perundangan jika pihak 
yang menerima janji sudah beranggapan bahawa janji 
tersebut akan ditunaikan (Bank Negara Malaysia 
2007: 99). Sebahagian ulama pula berpendapat 
bahawa janji yang dibuat sebelum kontrak diputuskan 
adalah menyerupai syarat yang ditetapkan sebelum 
kontrak. Menurut Taqiy Uthmani (2005: 88) terdapat 
perbezaan antara janji dan syarat sebelum kontrak. 
Hal ini kerana, sesebuah kontrak hanya dikira sah 
apabila ia memenuhi syarat yang ditetapkan.
PERBEZAAN TAWÓCUD ATAU MUWÓCADAH 
DENGAN WACDÓN
Menurut Aznan Hasan (2008), terdapat perbezaan 
yang khusus berkaitan dengan muwÉcadah dengan 
wacdÉn iaitu dari sudut perjanjian daripada kedua-
dua pihak sama ada ia berbentuk timbal balas yang 
berkaitan ataupun tidak:
WacdÉn ialah dua janji yang diberikan secara 
unilateral (two unilateral pomises) oleh satu 
pihak kepada pihak yang lain, dan begitu juga 
sebaliknya, dan dua janji ini tidak saling berkaitan 
dan perlaksanaannya adalah bergantung kepada dua 
syarat (conditions) yang berbeza.
MuwÉcadah ialah dua janji yang diberi secara 
timbalbalas (bilateral) oleh dua pihak, satu kepada 
yang lain, sama ada janji tersebut dibuat secara 
bersyarat atau tidak. Contoh tidak bersyarat ialah 
seperti Abu berjanji untuk menjual kereta kepada Ali 
pada suatu masa tertentu dan Ali juga memberi janji 
untuk menjual kereta yang sama pada masa yang 
sama. Manakala contoh pemberian janji timbal balik 
secara bersyarat pula ialah seperti Abu memberi janji 
kepada Ali untuk membeli kereta daripada Ali jika 
sekiranya situasi A berlaku. Dalam masa yang sama, 
Ali juga memberi janji kepada Abu untuk menjual 
kereta kepada Abu juga jika sekiranya situasi A 
berlaku (Abu Ghuddah 2006: 4).
Akademi Fiqh di Jeddah tidak mengharuskan 
berlakunya muwÉcadah kerana ia menyerupai kontrak 
yang telah mengikat kedua-dua pihak yang terlibat 
dengan tanggungjawab sedangkan kontrak belum lagi 
dibuat. – Decisions 2 and 3, fifth sssion 1988. Fiqh 
Academy Journal. hlm. 1599-1600; Lihat juga: Daud 
Bakar. Islamic Derivatives Solutions: Methodology, 
Issues and Product Structuring with Special Reference 
to Profit Rate Swap and Forex. International Institute 
of Islamic Finance.
Menurut pandangan Taqiy UthmÉni (2005) adalah 
tidak tepat menyamakan al-muwÉcadah sebagai akad 
jual beli. Ini adalah kerana terdapat perbezaan yang 
ketara antara keduanya. Antaranya:
1. Di dalam muwÉcadah, kontrak belum terlaksana, 
hanya sekadar persefahaman yang mengikat. 
Kontrak yang sebenar hanya akan berlaku pada 
tarikh yang telah dipersetujui dengan ijab dan 
qabul yang mesti berlaku.
2. Oleh kerana itu, di dalam muwÉcadah, kontrak 
belum terlaksana dan tidak berlaku sebarang 
penyerahan barangan, begitu juga tidak menjadi 
liabiliti kepada pembeli untuk membayar harga 
(dayn fi al-dhimmah). Di dalam kontrak, jika kita 
menyatakan bahawa akad telah berlaku, maka 
barang yang diperniagakan telah bertukar milik. 
Jika barangan tersebut adalah barangan yang 
dikenakan zakat, maka tiada lagi tanggungjawab 
zakat ke atas penjual. Begitu juga, jika sekiranya 
harga masih belum dibayar, maka ia menjadi 
liabiliti (dayn fi al-dhimmah).
Sebagai implikasinya, hukum-hakam berkenaan 
dengan hutang terlaksana terhadap hutang tersebut. 
Antaranya ialah, zakat adalah tidak diwajibkan ke 
atas hutang tersebut, jika sekiranya pembeli menjadi 
muflis sebelum membayar hutang tersebut, hak untuk 
penjual untuk menuntut hutang adalah sama rata 
dengan pemiutang (creditor) yang lain. Sebaliknya 
di dalam muwÉcadah, tiada sebarang hutang yang 
terbentuk, kerana kontrak belum berlaku. Berdasarkan 
kepada perbezaan-perbezaan ini, adalah tidak tepat 
menyatakan bahawa apabila dua pihak memberi 
muwÉcadah, pada hakikatnya mereka telah melakukan 
kontrak (Taqiy Uthmani 2005: 315-319).
Bagi  pengkaj i ,  pandangan yang t idak 
mengharuskan muwÉcadah adalah lebih menjamin 
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maslahat dari terbuka kepada unsur riba dan gharar 
dalam timbalbalas perjanjian yang dimeterai. 
Dikuatkan lagi bahawa perjanjian yang timbalbalas 
yang berlaku penangguhan kedua-duanya lebih mirip 
kepada larangan Nabi Muhammad SAW ke atas bayc 
al-kali’ bi al-kali’ menerusi hadith yang diriwayatkan 
oleh Ibn cUmar (al-ShawkÉni 2004: 177):
ئِلاَكْلاِب ئِلاَكْلا ِعْيَب ْنَع ىَهَن َّيِبَّنلا َّنَأ
Maksudnya: “Sesungghnya Nabi telah melarang daripada jual 
beli hutang dengan hutang (bayc al-kali’ bi al-kali’)”
Sehubungan itu, hukum wacdÉn adalah berbeza 
dengan muwÉcadah meskipun dilihat sama pada 
kedua-dua janji yang terbit tetapi kerana asas prinsip 
kedua-duanya berbeza iaitu (Aznan Hasan 2008):
1. MuwÉcadah bersifat timbal balik di antara dua 
pihak dan saling berkaitan antara
 a. dua pihak.
2. Dalam muwacÉdah, wujud persepakatan antara 
dua pihak untuk melakukan sesuatu terhadap 
subjek akad yang sama. Sedangkan subjek 
akad dalam wacdÉn adalah berlainan dan tiada 
persepakatan berlaku antara kedua-dua belah 
pihak.
3. MuwÉcadah juga berbeza dengan wacdÉn 
dari segi syarat kepada pemberian janji untuk 
menjual atau membeli. Dalam situasi wacdÉn, 
syarat yang diletakkan untuk keduanya adalah 
berbeza, manakala dalam muwÉcadah, syarat 
yang diletakkan adalah sama.
4. WacdÉn juga berbeza dengan muwÉcadah dari 
aspek tarikh dan masa penghantaran barangan 
atau pembayaran dilakukan. Sebagai contoh, 
dalam wacdÉn, pihak A melakukan wacd untuk 
menjual barang Y pada 10 Jun 2012 (Shofian 
Ahmad & Azlin Alisa Ahmad 2008).
IMPLIKASI KONSEP WACD DAN WACDÓN 
MENERUSI KAEDAH LOCK PRICE
Dalam konteks perbincangan ini, pengkaji tidak 
memasuki konsep muwÉcadah atau tawÉcud kerana 
pengkaji memilih pandangan bahawa ia tidak 
diharuskan di dalam Islam kerana ia menyerupai 
kontrak jual beli (Bank Negara Malaysia 2010). 
Perbincangan yang dilakukan hanya fokus kepada 
konsep wacd dan wacdÉn sahaja.
Isu yang timbul daripada penggunaan kaedah lock 
price sebagaimana yang diterangkan prosedurnya 
sebelum daripada ini ialah:
1.  Berlaku penangguhan pada bayaran dan serahan 
barangan. Ia jelas apabila dalam syarat tempahan 
menerusi lock price maka pelanggan mempunyai 
masa 24 jam untuk menjelaskan pembayaran.
2.  Berlaku bentuk kemestian dalam tempahan 
yang dilakukan. Menjadikan ia menyerupai janji 
mengikat kedua-dua belah pihak (muwÉcadah 
mulzimah) dan menjurus kepada berlakunya 
kontrak jual beli dalam keadaan hutang dengan 
hutang.
3.  Ia lebih bersifat muwÉcadah kerana peniaga dan 
pelanggan memberikan timbalbalik perjanjian 
iaitu persetujuan membeli emas pada harga 
yang dikunci dan dikenakan penalti atau denda 
(gharamah) jika berlaku pembatalan tempahan.
Dalam hal ini, jelas ketiga-tiga isu yang timbul 
ini adalah bercanggah dengan karakter fiqh bagi 
urusniaga yang melibatkan item ribawi antaranya 
emas. Sehubungan itu, pengkaji melihat perlunya 
kepada penambahbaikan kaedah lock price ini 
memandangkan keperluan dalam kaedah ini 
terutamanya apabila melibatkan:
1.  Lindung nilai dalam tempahan emas yang 
melibatkan pasaran import dan eksport yang 
memakan masa.
2.  Lindung nilai dalam tempahan emas yang dibeli 
dari agensi yang terpaksa menunggu proses 
penghantaran emas dari kilang. 
Konteks lindung nilai pada masa kini lebih sesuai 
merujuk kepada wacdÉn. Ini kerana wacd hanya janji 
daripada sebelah pihak sahaja dan hanya memberikan 
keuntungan serta menjaga risiko pada satu pihak 
sahaja iaitu pemberi janji (Shamsiah & Rusnah 
2010). Walaupun begitu, janji yang ingin dilakukan 
mestilah tidak membentuk kontrak jual beli pada 
asasnya kerana urusniaga emas mestilah tunai dan 
berlaku serah terima secara terus. Sekiranya wacd 
yang dimasukkan dalam proses kunci harga (lock 
price) adalah menyamai proses kontrak jual beli, ia 
tidak dibenarkan kerana akan berlaku penangguhan 
(JAKIM 2011).
JAKIM (2011) juga menyatakan di dalam 
parameter pelaburan emas bahawa pelanggan boleh 
membatal pesanan yang dibuat dan penjual hendaklah 
memulangkan wang kepada pembeli. Namun, jika 
berlaku kerugian sebenar disebabkan pembatalan 
tersebut, bolehlah dibuat syarat bahawa ia perlu 
ditanggung oleh pembeli. Berdasarkan situasi ini, 
isu lindung nilai ini lebih sesuai untuk diaplikasikan 
konsep wacdÉn dalam proses lock price. Ia bersifat 
menjamin keadilan kedua-dua belah pihak. WacdÉn 
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yang berlaku mestilah dipastikan tidak menyerupai 
muwÉcadah. Maka wacdÉn mestilah dua wacd 
atau janji yang dibuat mestilah dilakukan secara 
berasingan (Azlin & Mustafa 2014).
PENAMBAHBAIKAN KAEDAH LOCK PRICE 
PADA STATUS PERJANJIAN
Dalam kaedah lock price ia boleh berlaku kepada tiga 
keadaan seperti berikut:
1. Ia sudah dikira sebagai satu kontrak jual beli 
dalam keadaan bertangguh penyerahan barang 
jualan dan duit bayaran.
2. Ia dikira sebagai jaminan daripada pihak pembeli 
yang mesti disempurnakan kerana penjual 
tidak akan menjual emas tersebut kepada pihak 
lain melainkan kepada pembeli yang sudah 
memberikan janji. Maka menjadi suatu kemestian 
pembeli membeli apa yang telah diberikan 
dijanjikannya.
3. Ia dikira sebagai jaminan yang bergantung kepada 
persetujuan melakukan kontrak jual beli yang 
baru pada tempoh yang telah ditetapkan bersama. 
Maka terpulang kepada kedua-dua pihak sama 
ada untuk melakukan kontrak jual beli tersebut 
atau tidak.
Justeru, jika perjanjian yang diberikan merupakan 
situasi yang pertama iaitu sudah dikira berlakunya 
kontrak jual beli maka ia telah membuka ruang 
berlakunya penangguhan kedua-dua barangan. 
Kontrak jual beli yang melibatkan item ribawi 
sebegini adalah tidak diharuskan. Manakala jika 
perjanjian yang dilakukan dalam situasi kedua iaitu 
sebagai satu bentuk jaminan yang mesti ditunaikan 
maka ia menjadikan kontrak jual beli yang berlaku 
terdapat unsur penangguhan. Sehubungan itu, 
penangguhan tersebut adalah tidak diharuskan 
sebagaimana dalam hadith yang diriwayatkan oleh 
cUbÉdah bin al-ØÉmit. Persamaan antara kondisi ini 
dengan kondisi yang pertama ialah kelaziman dalam 
terjadinya kontrak jual beli secara bertangguh. Namun 
situasi ini tidak menamakan berlakunya kontrak 
melainkan pada tempoh bertangguh yang dijanjikan. 
Soalnya kemestian dalam menunaikan perjanjian 
tersebut menjadikan ia diharamkan. Inilah yang 
disebut sebagai muyËl ila al-luzËm (kecenderungan 
yang pasti).
Berbeza dengan situasi ketiga yang mana 
perjanjian yang diberikan adalah sekadar jaminan 
untuk melakukan kontrak jual beli yang baru pada 
waktu tempoh yang ditetapkan sekiranya pada masa 
tersebut kedua-dua pihak bersetuju melakukan jual 
beli. Maka perjanjian ini tidak membuat kontrak 
jual beli di waktu perjanjian dilakukan dan ia tidak 
menjadikan kemestian yang membawa kepada muyËl 
ila al-luzËm yang menyebabkan berlakunya jual 
beli emas secara bertangguh. Sehubungan itu, maka 
perjanjian yang berlaku tidak memberikan kesan 
apa-apa. Kesan jual beli hanya berlaku pada kontrak 
jual beli yang baru yang dilakukan pada waktu yang 
disepakati, sebelum daripada itu tiada apa-apa.
Dalam hal ini, Jawatankuasa Fatwa Majlis 
Kebangsaan Malaysia (JAKIM 2011) bersetuju bahawa 
perjanjian dari sebelah pihak sahaja iaitu wacd 
dibenarkan namun bukan sebagai kemestian atau 
telah membina kontrak. Jika tidak maka wacd tersebut 
juga tidak diharuskan. Selain itu, perjanjian daripada 
kedua-dua belah pihak iaitu muwÉcadah atau tawÉcud 
adalah tidak diharuskan. Adapun resolusi ke-157 
dari Majmac al-Fiqh al-Islami mengenai muwÉcadah 
adalah lebih cenderung kepada membenarkan 
muwÉcadah sekiranya terdapat hÉjah cammah untuk 
melaksanakan kontrak jual beli tersebut pada masa 
hadapan, sama ada disebabkan undang-undang atau 
seumpamanya, atau berdasarkan amalan urusan 
perdagangan antarabangsa yang melibatkan import 
dan eksport. Namun begitu tanpa wujudnya hÉjah 
cammah (keperluan yang umum) maka resolusi 
tersebut turut tidak membenarkan muwÉcadah kerana 
ia merupakan helah kepada berlakunya riba (Aznan 
Hasan 2008).
Justeru, pengkaji melihat sekiranya konsep wacd 
atau muwÉcadah dalam situasi pertama iaitu terbina 
kontrak jual beli dan kondisi kedua iaitu jaminan 
yang menjadikan kemestian untuk dilaksanakan 
adalah tidak dibenarkan kerana telah berlaku kontrak 
jual beli yang bertangguh ke atas barang ribawi. 
Bagi kondisi situasi pula yang hanya sekadar janji 
yang masih belum terbina kontrak dan tiada menjadi 
suatu kemestian maka ia adalah diharuskan dengan 
syarat nilai harga emas tidak ditetapkan kerana nilai 
harga emas adalah sentiasa berubah. Maka janji yang 
berlaku adalah untuk membeli sahaja bukan membeli 
dengan harga yang telah dikunci.
Dalam urusniaga yang melakukan konsep 
lock price sebagaimana diterangkan sebelum ini 
dengan meletakkan denda atau penalti jika adanya 
perubahan dan pembatalan membentuk ikatan timbal 
balik dalam perjanjian yang wujud kemestian untuk 
disempurnakannya. Pemerhatian yang dilakukan, lock 
price ini termasuk dalam muwÉcadah yang mengikat 
dan tidak diharuskan kerana perjanjian bersama 
seumpama ini iaitu muwÉcadah membentuk satu 
bentuk kontrak jual beli ketika lock price dilakukan 
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bahkan menjadi satu kesalahan ke atas pembeli jika 
membatalkan kontrak tersebut dengan dikenakan 
penalti.
Pengkaji mencadangkan penambahbaikan dalam 
kaedah lock price ini dengan menerusi wacdÉn. 
Penambahbaikan ini mestilah mematuhi garis 
panduan iaitu:
1.  Berlaku dua wacd yang berlaku adalah berasingan. 
Wacd dari pelanggan adalah untuk lindung nilai 
dari risiko perubahan nilai disebabkan tempoh 
yang lama untuk memiliki. Manakala wacd dari 
penjual pula sekiranya berlaku kerugian jika 
pembatalan dilakukan maka kerugian ditanggung 
oleh pelanggan pada nilai yang rugi sahaja tanpa 
caj tambahan.
2.  Tidak boleh berlaku wacd yang mengikat yang 
menjadi kemestian untuk disempurnakan. Perkara 
ini adalah muyËl ila al-luzËm yang menjadikan ia 
telah terbina kontrak jual beli. Pelanggan berhak 
membatalkan tempahan dan layak mendapat 
kembali wang tempahan.
3.  Pembatalan tempahan tidak terikat dengan 
penalti atau denda yang semata-mata atas dasar 
pembatalan yang berlaku. Hanya ganti rugi 
(tacwÊÌ) apabila berlaku kerugian, ditanggung oleh 
pelanggan ekoran pembatalan yang dilakukan. 
Jika tiada kerugian, maka pelanggan tidak perlu 
menanggung apa-apa kos yang dibebankan ke 
atasnya. Bayaran ganti rugi ini juga sekadar 
mengembalikan keadaan kerugian kepada 
keadaan tidak rugi dan ini tidak menguntungkan 
pihak bank kerana ia hanya sekadar memperbaiki 
keadaan. Ia berbeza dengan riba yang bersifat 
memberikan keuntungan kepada satu pihak 
sahaja.
4.  Serah terima dalam satu majlis iaitu taqÉbuÌ 
mestilah memenuhi gambaran taqÉbuÌ Íukmiy 
dengan pembayaran penuh dilakukan secara 
langsung ketika tempahan dibuat. Resit dari 
penjual mestilah menyatakan ciri-ciri emas fizikal 
yang ditempah berserta butiran pembayaran 
penuh. Jika pembayaran yang dilakukan secara 
sebahagian sahaja, ia masih termasuk dalam 
konteks bertangguh yang dilarang.
5.  Tiada khiyÉr yang disyaratkan kerana ia 
mengakibatkan wujud penangguhan.
6.  Tempahan menerusi lock price diharuskan pada 
konteks ÍÉjah cammah (keperluan yang umum) 
seperti perdagangan yang melibatkan import 
dan eksport atau tempahan yang melibatkan 
pembuatan akan datang kerana kuantiti yang amat 
banyak. Sekiranya tiada keperluan yang umum, 
hanya keperluan peribadi yang sepatutnya tiada 
halangan untuk dilakukan pembelian terus maka 
ia tidak diharuskan. Ini kerana wacdÉn adalah 
bertujuan lindung nilai dari risiko yang tidak 
diingini.
Merujuk kepada penambahbaikan terhadap 
kaedah lock price menerusi wacdÉn ini menjadikan 
janji yang berlaku tidak membentuk kontrak kerana 
tiada timbal balik perjanjian yang dimeterai dan tidak 
sebarang unsur kemestian dalam menyempurnakan 
tempahan. Berkenaan dengan ganti rugi (tacwÊÌ) 
dan denda (gharÉmah), Majlis Penasihat Syariah 
Bank Negara Malaysia (2010) berkenaan keharusan 
menggunakan kaedah ganti rugi (tacwÊÌ) dan denda 
(gharÉmah) dengan syarat-syarat tertentu. Institusi 
perbankan Islam boleh mengiktiraf tacwÊÌ sebagai 
pendapatan atas dasar ia dikenakan sebagai ganti 
rugi atas kerugian sebenar yang dialami manakala 
gharÉmah pula tidak boleh diambil kira sebagai 
pendapatan sebaliknya ia perlu disalurkan kepada 
badan-badan kebajikan tertentu. Disebabkan itu, bagi 
menjamin keadilan kepada pihak penjual emas, maka 
pengkaji mencadangkan hanya ganti rugi (tacwÊÌ) 
kerana hanya untuk mengelak kemudaratan yang 
timbul sahaja dan konsep tacwÊÌ yang diamalkan 
ialah pampasan kerana kerugian jika ada kerugian. 
Maknanya konsep tacwÊÌ tidak menjadikan sesuatu 
itu tempahan itu kontrak yang telah wujud. Berbeza 
dengan penalti atau denda (gharÉmah) yang dikenakan 
bagi mengelakkan pembayaran lewat menjadikan ia 
telah terbentuk kontrak yang wujud sedangkan belum 
berlaku qabÌ iaitu telah wujud penangguhan.
KESIMPULAN
JAKIM (2011) telah memperakui wacd dalam isu ini 
selagi tidak menyamai kontrak jual beli. Di samping 
itu, wacd yang dimaksudkan apabila perdagangan 
yang berlaku melibatkan konteks negara yang 
berjauhan. Begitu juga dengan resolusi Majmac al-
Fiqh al-Islami yang menggabungkan pandangan 
mazhab Hanafi dan Maliki dalam mengharuskan 
muwÉcadah dengan bersyarat iaitu tidak membentuk 
keterikatan yang menyamai kontrak jual beli dan 
wujudnya ÍÉjah cammah (keperluan yang umum). 
Jelas kedua-dua bersepakat bahawa tempahan 
menerusi kaedah lock price hanya pada keperluan dan 
tidak boleh berlakunya kontrak jual beli emas yang 
merupakan item ribawi secara bertangguh.
Menerusi penambahbaikan lock price menerusi 
wacdÉn  dibentuk enam garis panduan atau 
parameter dalam memastikan karakter fiqh terhadap 
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urusniaga item ribawi dijaga. Selain itu, kelebihan 
penambahbaikan ini menerusi wacdÉn ialah wacdÉn 
lebih bersifat adil bagi kedua-dua belah pihak, tidak 
hanya kepada pihak pemberi janji sahaja. Wujudnya 
wacdÉn adalah untuk lindung nilai dalam pasaran 
hadapan yang terdedah kepada risiko kejatuan nilai 
wang fiat yang berbeza jenis dan perubahan nilai 
emas yang semasa.
Bahkan penjual tidak boleh sewenang-wenangnya 
mengenakan denda atau penalti ke atas pembatalan 
yang dilakukan oleh pembeli melainkan jika wujud 
kerugian dan ia hanya kadar kerugian sahaja. Ini bagi 
menjamin tidak berlaku seakan-akan kontrak dalam 
masa yang sama menjamin maslahat penjual agar 
tidak berlaku penipuan yang boleh menyebabkan 
kerugian ke atas penjual atau agensi emas. Walau 
bagaimanapun kerugian yang itu mestilah dibuktikan 
dan dibayar pada kadarnya sahaja.
Kepentingan garis panduan cadangan dalam 
penambahbaikan ini bagi memastikan kewangan 
Islam dalam sektor uruniaga item ribawi lebih 
menjamin dengan prinsip syariah agar benar-benar 
kewangan Islam diangkat sebagai kewangan yang 
menjamin prinsip keadilan dalam urusniaga yang 
dilakukan.
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